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В статті розглядається сучасний стан інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) для систем управління 
підприємствами. Пропонується варіант класифікації ІКТ. 
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Інформаційні технології на сучасному етапі розвитку 
світового господарства відіграють одну з провідних ролей. 
Частка ІКТ у ВВП країн неухильно зростає, вони продовжують 
бути одним із визначальних чинників підвищення ефективності 
виробництва. Еволюція інформаційних технологій відкрила 
новий етап розвитку міжнародних економічних відносин 
завдяки появі глобального інформаційного простору. Водночас, 
інформаційні технології відіграють важливу роль у розвитку 
світового фінансового сектору, сектору НДР і ДКР та в системах 
освіти багатьох країн. Вважаючи підприємства домінантою 
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розвитку національної економіки, можна стверджувати, що 
розробка сучасних стратегій та технологій розвитку систем 
управління підприємствами на основі впровадження та 
використання нових інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) у даний час є доцільною і своєчасною. 
Застосування ІКТ об’єктивно зумовлене такими 
чинниками, як подальшою глобалізацією економіки, зростанням 
значення якості товарів і послуг,  переходом до європейських та 
світових стандартів, ускладненням управління підприємствами 
за рахунок випереджаючого зростання інформаційної складової 
процесів управління та постійного збільшення частки 
інформаційних послуг у сукупному суспільному продукті тощо. 
«Ми живемо у світі, де економічний, політичний і культурний 
розвиток багато в чому визначається можливостями технологій, 
- констатував дослідник Мартін Гілберт» [1]. У дослідженнях 
[2],  які виконала компанія Enterprise  Strategy  Group,  визначено,  
що зростання обсягів даних є розповсюдженою причиною 
зниження ефективності діючих ІКТ. Але, упровадження новітніх 
ІКТ (наприклад консолідація, віртуалізація даних або одночасна 
оптимізація ІТ інфраструктури і даних, хмарні обчислення 
тощо) підвищує окупність капіталовкладень підприємств. 
У доповіді запропоновано варіант класифікації ІКТ, який 
передбачає розподіл на комунікаційні (стаціонарні, мобільні 
тощо), інформаційні (програмні, апаратні тощо) технології та 
технології надання ІТ-послуг. 
Сьогодні, в умовах нестабільної економічної ситуації, 
підприємства бажають зберегти і підтримати існуючі обсяги 
виробництва (надання послуг), роблячи при цьому мінімально 
можливі витрати на власні ІТ-інфраструктури та системи 
управління, які так чи інакше забезпечують їх діяльність. Щоб 
провести такі скорочення не деструктивно, а з можливістю 
повернення на попередні рівні або навіть розширення у 
посткризовий період сьогодні найбільш актуально 
упроваджувати у підприємства хмарні технології [3]. До переваг 
подібного підходу можна віднести наступне: 
- відсутність прив’язки до місця роботи і можливість 
використовувати любий комп’ютер, який підключено до 
Internet; 
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- низькі початкові інвестиції в ІКТ (не потрібно 
придбати апаратне обладнання та програмне забезпечення (ПЗ)); 
- оптимізація витрат (оплата за фактом використання); 
- зменшення ризиків (ліцензії на ПЗ не треба ставити на 
баланс і лише сервіс-провайдер несе відповідальність за 
безперебійність роботи послуги); 
- масштабіруємість рішень (можна збільшувати або 
зменшувати кількість користувачів і додавати нові рішення); 
- простота підтримки (оплата єдиної ІТ-послуги, до 
складу якої усе включено,  та не треба турбуватись про 
стандартизацію ПЗ і навчання ІТ-співробітників використанню 
нових версій) [4]. 
У доповіді висвітлено питання, щодо визначення 
сучасного стану і тенденцій розвитку використання сучасних 
ІКТ для систем управління підприємств у країні, досвіду 
впровадження «хмар» в провідних країнах світу, розглянуто 
категорії хмарних обчислювань, запропоновано напрями 
впровадження та використання хмарних технологій як 
компоненти нових ІКТ для систем управління підприємств. 
Підсумовуючи, зазначимо наступне, сьогодні 
майбутньому упровадження та використання сучасних ІКТ для 
систем управління українськими підприємствами альтернативи 
не має і це є інноваційним і пріоритетним напрямом їх розвитку, 
що забезпечить стабільність діяльності підприємств, їх 
конкурентоздатність в умовах сучасної економічної кризи. 
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